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TheMad"y"加α”/α郷”γαofSantarakSitaisamajorphilosophical
workoflndianBuddhism,beingoneofthefundamentaltreatisesof
theYogacara-Madhyamakasynthesiswithinthelaterdevelopmentof
〆
theMadhyamakainlndia.ItsauthorwastheBuddhistpanditaSan-
tarakSita,whowasfromSahorineasternlndia(Va]iga:Bengal-Bihar).
Accordingtothebiographicalsources,hewasbornaprinceinaroyal
lineageofthatregion.HeHourishedinthemid-tolate-8thcentury,
anddiedinthe780s.Thesedates,unlikethoseofsomanymasters
oflndianBuddhism,arefairlyfirmbecauseofhisdateableactivities
inTibettowardtheendofhislife.AccordingtotheTibetansources
〆
andtheirinterpretationbymostmodernscholars,SantarakSitavisited
Tibettwice:onceinabouttheyear763,andagaininthe770s・He
participatedatthefoundingofBsam-yas,thefirstBuddhistmona-
steryofTibet,inc.775duringhissecondvisit(itsconstructionwas
completedtwelveyearslaterinc.787).Heordainedthefirsttrial
groupofsixTibetanmonasticnovicesinc.779anddiedinTibetin
c.788.'
SantarakSita'smainaiminwritingtheMtza"jﾉα池α”/α汎”γαwasto
establishtheMadhyamakatheoryofemptiness(""α”)throughthe
reasoningof;<absenceofonenessandmanyness.''Hestatedhisbasic
argumentasaformalproofintheopeningverseofthework:
[Thesis:]TheseentitiespostulatedasrealbyBuddhistandnon-
1
Buddhistschoolsinrealityhavenointrinsicnature.
[Reason:]Becausetheyaredevoidofasingularandapluralna-
ture.
[Example:]LikeareHection.
〆
Inthefirstmainsectionofthework,Santaraksitadefendsthisar-
gumentbyreasoning,showingthatthestructureof･theargumentis
soundandisfreefromtherelevantdefectsoftheIndianinference.To
showthatitdoesnotentailthefallacyoftheunestablished("s/""")
reason,hetakesupanexaminationofexternalentities(verses2-15)
′
andmind(16-60)aspostulatedbythevariousBuddhistandnon-Bud-
dhistschools.Healsoacknowledges(v.62)thatthereasonisabsent
fromtheclassofheterogeneousinstances.Thesecondmainsectionof
thework(63-90)consistsofaninvestigationaccordingtoscripture,in
whichheexaminessuccessivelythesurface-leveloftruth(63-66),the
ultimatetruth(67-82),andliberation(83-90).Inthefinalsectionhe
verybrieflystatesthecentraltenetsofhisownsystem(91-93):The
ordinarysphereinwhichcausality,etc.,comeintoplayisnothingbut
mind(i.e・noexternalentitiesarepossible),butthis@$mind''toomust
beunderstoodasdevoidofanyself-nature(91-92)．Thiscanbebest
understoodbyonewhohasfathomedthetwogreatschools-theMa-
dhyamakaandYogacara-withthehelpofBuddhistlogicandepiste-
mology(Pramana)(93).Thenheconcludeswithastatementofthe
superiorityoftheTathagataandhisteaching(94-97).
〆
InconsonancewithSantarakSita'scharacterizationofhisownap-
proachinverse93,theworkincorporatesmethodsandconceptsofthe
threemainbranchesofMahayanascholasticphilosophy-thePramana,
YogacaraandMadhyamaka-whileultimatelyitwasintendedasa
〆
gradualintroductionintothelatter・BvthetimeofSantaraksita,thede-
velopmentofallfourmajorphilosophicalschoolsofBuddhismwas
complete.TheMadhyamikascholarsofthisschoolthereforesoughtin
facttotakeintoaccountthewholeofBuddhistphilosoDhv:thedif-
今 へ‐
ferentschoolswereevaluated,ordered,andtraversedasnecessarysteps
leadingtothepinnacle,whichwastheMadhyamaka・LaterTibetan
scholarsinthetraditionsofRngogandSa-skya(suchasGo-rams-pa
Bsod-nams-sengge[1429-1489]oftheSa-skya-pa)consideredsucha
?
step-by-stepsystematicexaminationandrefutation(雌αg"'i"脚力α）
ofthetheoriesoftheotherBuddhistschoolstobeoneofthelegitimate
methodsbywhichtheMadhyamakacouldbetaught.2Andsuchasys-
tematicapproachmakestheM"(ﾉﾙyα畑α”/α柳”γαofinteresttomodern
〆
scholarsofotherbranchesoflndianphilosophysinceSantarakSitawas
obligedbyhismethodtocriticisethemostrelevantontologicaland
epistemologicaltheoriesofallschoolsknowntohim-eventhoseofthe
non-Buddhists(thoughhislargerworktheT(z/加asα噸gγα〃αcontains
muchmoredetailedcriticismsoftherivalnon-Buddhistschools).
TheMM""ya”α”ん””γα(hereafterMA)alsooccupiedanimportant
placeinthedevelopmentofBuddhistschOlasticisminTibet.Probably
〆
onereasonforthiswasSantaraksita'sinfluentialroleintheintroduction
ofBuddhismintoTibet.Thetreatiseanditscommentarieswerefirst
translatedandintroducednear,theendoftheearliestperiodofthe
expansion(s"g"d")ofBuddhisminTibet.Theyweretranslatedin
thelate-8thorearly-9thcenturybythegreattranslatorYe-shes-sdeand
hiscircle.ButGlang-dar-ma'spersecutionofBuddhisminthe840sput
anendtoanytraditionofcontinuousstudyoftheseworksthatmayhave
existedthen,andtheMAwasafterwardneglectedforabouttwocen-
turies,asweremostotherphilosophicalanddoctrinalworks.Butits
importancewasreassertedfromthelate-11thcenturyonward(i.e・from
aboutonehundredyearsintothelaterpropagation[P/iyid"]period)
throughtheactivitiesofRngoglo-tsa-baBIo-ldan.shes-rab(1059-1109).
ThelatterreintroducedthestudvoftheMAinTibetinthelastdec-
adesofthellthcentury,afterhavingstudieditinKashmir.Itwasone
ofthree.textsknowntogetherasthe$6ThreeSvatantrikaTreatisesof
Eastern[India]''(γα〃9，増y"ds"αγgS"")thatRngogtaughtathis
seminaryGsang-phuNe'u-thogandcommentedon.31nthenextthree
centuriesthesethreeworks,whichinadditiontotheMAincluded
Jiianagarbha'sSzzZy""2ﾉ”αzﾉ必加力g"andKamalagila'sM(zd妙α7"α妬ん片α，
wereactivelytaughtandstudiedinthemainTibetanseminaries-es-
peciallyinthosethatwerelinkedwiththeschOlastictraditions.of
Gsang-phu.Ne'u-thog.However,intheDge-lugs-paschool,whichwas
foundedintheearly-15thcentury,theydidnotreceivethesameat-
tention.ThiswasbecauseTsong-kha-pa(1357-1419)andhisfollowers
3
deemphasizedthem-infavorofthepurePrasangikaapproachof
〆
Candrakirti.ButcertainfeaturesofSantaraksita'sdoctrinecanbe
tracedinthethoughtofsomeofthegreatestTibetanmasters,espe-
三
ciallythosewhoHourishedinthel2ththroughl4thcenturiesandcer-
tainlaterscholarsfromnon-Dge-lugs-paschools.
〆
TillnowSantarakSita'sbestknoWn･workamongmodernscholars
hasbeenhisgreatphilosophicalcompendium,theTfzｵ加asα畑gγα〃α(TS).
ThesimplereasonforthisisthattheTS(withitscommentarybyhis
discipleKamalaSIla)survivesinSanskritandthereforecouldbecome
theobjectofmanystudiesbylndologists,includingitsonlyfullEnglish
translationbyGanganathaJha,whichappearedaslongagoas1937.4
￥
BecausetheMAautocommentaryreferstotheTS,theMAcanbe
〆
consideredoneofSantaraksita'smature,laterworks.Andasaconcise
statementofhisownphilosoDhicalDositionandmethod,theMAwas
clearlvthemoreimDortantandinHuentialofthetwo.Yetsincethe
MAanditscommentariessurviveonlvinTibetan,fewmodernscholars
oflndianBuddhismhavebeenadequatelyequippedtostudyit.Inthe
lasttwodecades,however,anumberofarticlesontheMAhaveap-
peared,mostlytheworkofJapanesescholars,Onenoteworthyexample
isthearticleinEngliShbyProfessorY.Kajiyama,$:LaterMadhyamikas
onEpistemologyandMeditation,''Mfz"qjﾉα邦αB“”"ぶ〃なd"α"0〃：
T""ry"""Pf'""be(Honolulu:UniversityPressofHawaii,1978),pp.117-
132,whichcontainsaclearandquitedetailedsummaryofthecontents
oftheMA.5Asoneofthefewexamplesofstudiesbyanon-Japanese
scholarthereisthebriefsummaryoftheMApresentedbyProfessor
D.SeyfortRueggin.hisT/zeL""αｵ"γeoff/ieMcza〃α加α々 αSc加o/Qf
P〃んsOp"jノ加助飯α,AHistoryoflndianLiterature,Vol、7-1(Wies-
baden:OttoHarrassowitz,1981),pp.90-92.
InlightoftheimportanCeoftheMA,studentsoflndianandTibetan
philosophyandBuddhismhavegoodreasontowelcometheappearance
ofProfessorMasamichiIchigo'srecentlypublishedTibetaneditionand
EnglishtranslationoftheMAbasicverses(""z"s),withtheedited
TibetantextsofitsautocommentaryandKamala611a'ssub-commentary.
Thispublicationisthefruitoftheauthor'smanyyearsofresearchon
theMA.PreviOuslyhehascontributedotherintroductorystudieson
4
thesametreatise,includinghisarticleinEnglish,@GASynopsisofthe
〆
Madhyamakalamkara_ofSantarakSita(1),''ん〃γ""/qf〃伽α〃α"dB"α‐
""stS伽α"s,Vol.20-2(1972),pp.(36)-(42),andseveralpublications
inJapanese.Hismostrecent'contribution,thesubjectofthisreview,
isinfacthisdoctoraldissertation. 『」
ThepublicationconsistsoftwOvolumes,thefirstbeingtheTibetan
textsandEnglishtranslation,accompaniedbyanEnglishintroduction,
anoutlineofthecontentsoftheMA,andfourindices.Alargepart
ofthisvolume(i.e.theintroduction,topicaloutline,textofthebasic
verses,andEnglishtranslationofthoseverses)isalsoforthcomingin
Mn彰γi(zIs允γｵﾙeSt''[ZyqfMti/iqy〃αL"eγα伽",MichiganPapersin
BuddhistStudies,No.1(AnnArbor:UniversityofMichigan,Collegiate
InstitutefortheStudyofBuddhistLiterature,1986).Thesecondvolume
isinJapanese,anditincludessixessaysonthephilosophicalmethod
anddoctrinalpositionsofSantaraksitaandKamala611a・Theseessavs
takeupthefirsthalfofthissmallervolume,andtheydiscusssuch
importantquestionsasthepurPoseofgantarakSitaandhisdisciplefor
composingthesetreatises,theargumentsusedbysantarakSita,Kama-
laSilaandHaribhadratocriticisethetheoryof"atoms''(Pαγα加"""),
〆
SantarakSita'scriticismofthetheoryoftherealexistenceofanex-
〆
ternalworld,SantarakSita'scriticismofYogacaratheory,therelationof
subhaguptaands目ntarakSita,andthesoteriologyofsantaraksita,es-
peciallyasexpoundedinMA67-90.Thesecondhalfofthisvolume
consistsoftheauthor'sannotatedJapanesetranslationoftheMA"-
γ溌亙sandautocommentary･Thisvolumetoohasaseparateindex.The
presentreviewwillrestrictitselftoa'considerationofthefirstvolume
onlv.
ツ
ProfessorlchigohasbrokennewgroundinhisEnglishexplanations
oftheMAanditsbackground,andthisbecomesclearalreadyfrom
thefirstsectionsofhisintroductorvessavs.Hisdiscussionthereof
thecentraltenetoftheYogacara-Madhyamakaschool、beingmainlyan
analysisofMA91-92,islucidandconvincing.Inthisconnectionhe
describesindetailthetheoriesofconventionaltruth(sa畑zﾉγ雄α”)and
〆
epistemologyheldbySantarakSitaandhisteacherJfianagarbha.He
〆
goesontotreatthetheoryofnon-productionofSantarakSita,andthe
｡
positionofthistheorywithintheMadhyamakaasawhole.Heclarifies
inparticulartheimportanceofJfianagarbhaastheleaderinthees-
tablishmentoftheYogacara-Madhyamakaschool，andDointsoutsome
deficienciesintheclassificationofthismasterinthegj'"-wz"m'treatise
bythel4th-centuryTibetanscholarDbus-paBlo-gsal.Itcanrightly
besaidthatoneofthebasicvaluesoftheTibetangγ"6-”#"ロノlitera-
tureisthatitsystematicallygivesaccountsofthecomparativelylittle-
knownsystemsofIndianBuddhistphilosophy,notablytheYogacara-
Madhyamakasynthesis.6Buttheappearanceofthiseditionandtrans-
lationmakesitrelativelyeasynowtoverifytheinterpretationsofthe
Tibetandoxographersthroughdirectreferencetooneoftheschool's
fundamentaltextsandthebasiccommentaries･thereon・Onepointl
Wouldliketohaveseenexplainedfurtherintheintroductionisthe
indebtednessofSantarakSitatoDignagaandDharmakirti,forexample
inhowself-cognition(γ"7噌γZ9.．szﾉasα畑2ﾉ”α"α)wasestablished(pp.
lxxi-lxxv).
ProfessorIchigo?srenderingoftherninety-sevenbasicversesofthe
MAintoEnglishisthefirstcompletetranslation,ofthisworkintoany
Europeanlanguage､7Thetranslationisgenerallyquitereliable.The
authorhasadOptedtheconventionofputtinghisownmaterialinser-
tionswithinparentheseswhileindicatingbymeansofsquarebrackets
thoseclarificationsderivingfromKamalaSila'ssubcommentary.Occa-
sionallythehyphensorsquarebracketsweremisplacedoromitted
duringthetranslatingorrewritingofthework.Inthefirstlinesof
versesl7,18andl9,forinstance,thesubject"knowledge''isnotexpli-
citlyexpressed,andthusparenthesesshouldhavebeenused｡Inverse
20thereareparentheseswithinparentheses.Inafewpassagesthe
omissionofparenthesesmightleadtoamisunderstanding,suchasin
thelastlineofverse67,where$(weholdnoposition''shouldbewithin
parentheses,ifitistobeincludedatall・Herethepointseemstobe
thatthereisnooccasionfordispute(煙りノ6α'/g""s"gの,andthe
speci6cmatteroftheMadhyamika'sholdingno:<position"('"yogs.･
Pαﾙ")isnotraisedherebySantarakSita.Butinmostcases,theslight
lossoftechnicalprecisionhasbeenmorethancompensatedforbythe
fluentandveryreadablerendering.Thetranslator(togetherwithhis
?
editors)hasalmostalwaysmanagedtoavoidthestiffandopaque
phraseologywhichisendemicinsomanytranslationsofBuddhistphi-
losophicalanddoctrinalwritings.
Theonlytwocaseswherethegeneralsenseofaverseseemedto
bemisconstruedwerenumbers33and75.Iwouldtranslatethefirstas
follows:
Ihaveneverexperiencedinanycognitionanappearingof,white,
etc.,whosenatureis"atoms''andwhosenature.issingleand
impartite．(33)
冬 、〃
Inotherwords,Itaketheword6"gas@<I''andunderstandittobe
thesubjectoftheverse.Iwouldtranslateverse75inthisway:
Thosewhoinferbymeansofprobativereasons-(i.e.reasons)
whichremovefalseimputationsregardingthat(emptiness)-can
understand.ThoseLordsofYogisunderstanditdirectly．(75)
〆
HereSantarakSitaissayingthattherearetwomeansforunderStand-
ingemptiness-inferenceanddirectperception-andthattheseare
usedbytwodifferenttypesofpersons.Inferencemakesuseofalogical
reasonsuchas"theabsenceofonenessandmanvness,"whichCan
removeerroneousimputationsandcanestablishanunderstandingof
emptiness・Ontheotherhand,thegreatmeditatorswhohaverealized
theGnosis(yesheS.･ノ""")freefromdiscursivethoughtdonotneed
inference,butcanperceiveitdirectlV．＝
Afewotherwordsorphrasesthatmighthavebeenimprovedon
arethefollowing:-
versesl2andl3:$Gthethirdatom.''Better"anotheratom"(γ"〃J
”γα"gZ〃α"),becauseinthismodeltherearemorethanthree$(atoms
ll
andalsoonecannotrenderthegz"α〃inl3bas:fthird.''Sol3ab
canbetranslated:@GButifonemaintainsthesidewhichfacesan-
other@atOm'asbeingdifferent,,...
,’
v.20d:<:asecondarydatum."Better:"merelyadesignation''(gzﾒα9
，αオsα”)．
v.21d:"(secondary)cognition.''Better:"cognitiveimage''(γ邦α加力α).
v､32b:"(ofasinglecolor).''Better:"ofasinglecognitiveimage
〉,
（γ"α腕力as"α9℃卿．
v.62b:γ"α沈力agz"α"d(z"g"α"P(zyi//.Thislinewasomittedfrom
?
thetranslation,thoughitdidnotadverselyaffectthebasicsenseOf
.theVerse．，
v.81c:"asinmeditationalpractice.''Better:"as(whenone)has
becomeaccustomed(orhabituatedtosomething).''Thesenseisad-
mittedlynot､veryeasy,but.theTibetanisgOwzs,not6sgD柳．Cf・an‐
othercorrectrenderingofthisterminverse83as;Cinternalized.''
v.84d::6the!distinctionbetween.''Better:<6theestablishedrelation-
ship(orsystem)of''(γ"α伽Pαγgz/i(zgPtz).Inthefollowingverse
thesametermasaverbhasbeenmorecorrectlytranslatedas$6es-
tablished.''
verses88and90:@@clinging.''Better"objectifying''or@:objectiveap-
perception''asatranslatiOnofd加悠"("α如加6〃α),thoughcon-
"ceptualclingingorattachment(伽"gD〃p"z""".･"6〃""esα)isin-
volvedintheprocessofhabitualobjectification・Thesameterm
α"z""wastranslatedbefore(verse32)as@@cognition.''
v.94a;$6neitherbytheVaiSnavitenortheShaiviteschool,etc.''Bet-
〆
ter:$:NeitherbyViSnunorbylSvara(i.e.Siva)norother[mundane
deities]''(た〃α6dq"gd6α"g/αsogs).
Insomeoftheabovecasesthetranslatorapparentlyhasgivenapar-
aphrasebasedontheexplanationsinthecommentaryorsubcommen-
tary.Thoughthismightbenecessarysometimesinanunannotated
translation(especiallyofthebasicversesofaphilosophicaltreatise),
theexplanatorywordsorphrasesshouldalwaysbeenclosedwithin
parenthesesorsquarebrackets.
Whengoingthroughthis!Englishtranslationof""2"verses,the
readerwillsometimesfeeltheneedforeXplanatorynotestothetrans-
〆
lation.Theseverseswere,afterall,meantbySantarakSitamainlyas
summarizingdevices(toaidmemorization),andtheywerenotmeant
tobestudiedwithoutacommentary.AdetailedanhotationinEnglish
wasevidentlybeyondthescopeoftheprojectasitwasconceived,
thoughreadersofJapanesecanrefertothenotestotheJapanesetrans-
lationof"""sandautocommentarvinVo1.2.Forthosewhocannot
readtheJapaneseandwhoarealsounabletoutilizetheTibetantexts,
muchhelpisgivenbyanoutlineofsubjectheadings(pp.civ-cviii).
(ThesamesubjectheadingsinEnglishappearintheeditedtextofthe
8
autocommentary,wheretheyletoneascertainataglancethepolemical
contextofeachverseandcomment.)Fornon-specialistreaders，hOw-
ever,thiswillnotalwaysbeenoughtograspwhatisatissueinevery
argument.Forinstance,itisnotimmediatelyapparentinverse.57that
〆
SantarakSitahereisexcludingthepossibilityofthe,tworelationsad-
mittedasrealbyDharmakirti,namely:identity(r""ｵ抑y")andcaus-
ation(ｵα”幼α"i).Thereforeitmightbeagood・ideaforsuch'readers
alsotoconsulttheabove-mentiOnedsummarjrby.ProfessorKajiyama
astheyworkthroughthetreatise.
当
ForspecialistsinBuddhiststudiesthegreatestcontributionsmadein
thisvolumearesurelytheeditionsoftheTibetantexts・First.thereis
giventheseparatetextoftheninety-sevenbasicverseswith.variant
readingsandnotes.ThenaftertheEnglishtranslation､thebasicverses
aregivenagain(thoughherewithoutnotes),togetherwiththeauto-
commentaryandKamalagila'ssub-commentary・Toestablishhistext,
theeditorhascomparedthereadingsofthefouravailableprinted
Tanjur_editions.Oftenthereadingsformedthetwotypicalpairs-Nar-
thangandPekingmakinguponetraditionandDergeandConeanother.
Thearrangementofthetextsinthisbookisveryconvenient:．the
basicversesandautocommentaryareputoneven-numberedpages,and
theyfacethecorrespondingtextofKamala6ila'ssubcommentaryonthe
odd-numberedpages・Heretooonemissesthepresenceofexplanatory
notesonproblematicreadings,thoughthereisnodoubtthattheeditor
haschosentherightreadingsinthevast'majorityofcases.Oneis
puzzled;forinstance,bythephrases"c〃〃/fzsogSinversel2d,which
hetranslatesas:fsuchasamountain.''FromT"加asα噸g"""1990we
learnthatthecorrespondingSanskritprobablyreads6〃〃d"αγ回鋺,which
mightindeedmean<4amountain,etc.''Butfor6""d"αγα,onewould
haveexpectedtoseetheTibetanequivalents"'dz"z,whichisare-
cognizedsynonymof”‘‘mountain.'，Whatcouldaccountforsac”？
Theautocommentarydoesnotseemtohelp,sinceintheparallelpas-
sagethereoccursthewordss"'/dhy"'た加γ"theearth-mandala,"ap-
parentlya･referencetothefundamentalearth.discofAbhidharmacos-
mology.
Therewereonlyafewplaceswheremisprintsordoubtfulreadings
?
wereimmediatelvnoticeable:
p.ci,n.69:Yukti-
p.cxv,"""s,v.13a:6(z'"os=6(z'i加s
p.cxxxi,lt5(々 "γi苑s,colophon):6""=6""dg
p､20，13：ノg＝α9？
p.21,Jt20:sg""z"=s々 α加加.
p.142,/.3:omitcα九？
p、158,110:better'鮴γ"ノ6fz'/6"gc〃α9s？
p.159,14:better'た〃"J6"sAye6(z'i6czgchags？
p.202,11:gα〃gbetterinitsoriginalposition
p.250,l15:SPγ"ノーs〃"／
p、294，112：better,ajs？
p.295,414:better〃た？
p、396:""sp"'idO7z=6sdzJS"'idO"･
Theeditorhasrenderedtheinvaluableserviceoflocatingmanyre-
〆
ferencestoor、quotesfromSantaraksita's'sourcesandthoseofhis
上
”γU”α片"s.JusttohavetracedthesemanyquotationstotheirSanskrit
originalsortotheTibetanorChinesecanonswasaformidable
achievementwhichanyonewhohasattemptedthissortofworkcan
readilyappreciate.ManyofthebasicversesoftheMAwereborrowed
directlyoradaptedfromtheTS.Butquiteafewothersweretakenover
frOmDharmakirti's丹'α池α邦α〃"γ"蔬α.Thenumerouscasesofsuchbor-
rowingsorinfIuencehavebeenindicatedinthenotes,andtheidentical
orparallelSanskrittextshavealsobeenprovidedwhenaccessible-an
invaluablehelpforunderstandingsomeofthemoreobscurelines.
Thelastsectionofthevolumeisalsoveryuseful､consistingoffour
painstakinglyassembledindexes:(1)ofthesourcesquotedintheau-
tocolnmentarvandsub-commentarv,(2)oftheversesoftheMAand
thosefoundintheautocommentaryandsubcommentary,(3)ofgeneral
termsandpropernamesinSanskrit,and(4)ofgeneraltermsand
propernamesinTibetan.
Inaground-breakingworkofthisscopeitisnaturalthattherewill
beafewplaceswheredifferentreadingsandinterpretationsmightbe
suggested.Buttheremarksandsuggestionsmadeabovearemarginal
comments,andtheydonotdetractsubstantiallyfromtheimportance
10
andgreatusefulnessofthepresentpublication.Itisthebestintro-
ductiontothismaiOrworknOwavailable,andtheeditedtextspresented
herewillremainvaluablesourcesforvearstocome・Ineffect,this
studvisaninvitationtootherscholarstoconductfurtherresearchon
themajorwritingsandideasoftheYogacara-Madhyamaka.Thanksto
itspublication,thewayhasbeenmademucheasierforthosewho
戸寸可
tOllO咽7．
＊ ＊＊＊＊
NOTES
〆
'ForthechronologyofSantarakSitaandfurtherreferencesandstu-
diesonit,seeforinstanceD.SeyfortRuegg,$lTowardsaChronology
oftheMadhyamakaSchool､”恥α0/og允α／α邦αB〃"d"stS""9s(Can-
berra:1982),pp.508and524,n.17;andD.SeyfortRuegg,T/ieL"gγα‐
畝γgoff〃cM"鋤yα畑α々 αSc伽0/QfP"/osQp勿加伽成α,AHistoryof
IndianLiterature,Vol.VII,Fasc.1(Wiesbaden:1981),pp.88f.andn.
284.Moreorlessthesamechronologyisacceptedbya#numberofJa-
panesescholarswhoworkonTibetanhistoryandBuddhistphilosophy
(forexample,Z.YamaguchiandK.Mimaki).Butthereisalsoaschool
〆
ofthoughtinJapanthatattemptstoplacethedatesofSantarakSita's
lifeseveraldecadesearlier,i.e.totheperiodc.680-740.Seeforin-
二
stanceH.Nakamura,"d"7zB""んおw,z,AS〃γzﾉayz"〃〃B必"0"""cfz/
"ores,InterculturalResearchlnstituteMonographNo.9,(Hirakata,
0saka:KansaiUniversityofForeignStudies，1980),D.281andn.73.
MorerecentlyaconsensusseemstobegrowingamongsomeJapanese
scholarsthatthe$6CouncilofTibet''tookplacec、780,thusnecessi-
〆
tatingarevisionofSantarakSita'sdeathdatefromc､740toatleastthe
770s・SeeforinstanceSeizanYanagida,"TheLi-T"iFLz-PczoC"and
theCh'anDoctrineofSuddenAwakening,''EαγんC〃α邦加C〃"αα"α
T""BerkeleyBuddhistStudiesSeries5,pp.14and46,n.2.
2SeeGo-rams-paBsod-nams-seng-ge,Rgyα/6αf"α柳sc""紗が"呪9shyj
"gりうzgsptzz(z6"zod6zz77m'j火片〃07zα〃y"Spy〃〃gzzggiSsto"""gEs
αo〃γa6gs"J,Saskyapa'ibka''bum(Tokyo:TOyOBunko,1969),Vol.
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